



AGP Acció Global dels Pobles
www.agp.org
Formada a Ginebra el 1998, aquesta xarxa reuneix organitzacions populars de tots els continents amb
la finalitat de coordinar la lluita i l’acció contra el mercat global i expressar el rebuig als imperatius
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
ATTAC Associació per a una Taxa sobre les Transaccions especulatives per a l’Ajuda 
als Ciutadans
http://attac.org/indexfla.htm
Inicialment anomenada Associació per a la Taxa Tobin d’Ajuda als Ciutadans, es crea a França el 1998
a partir de l’impuls de la direcció del diari Le Monde diplomatique. Reuneix associacions, sindicats,
mitjans de comunicació i ciutadans en general amb la finalitat de formar un grup de pressió que pro-
mogui el control democràtic del sistema financer mundial, el control de l’especulació del capital finan-
cer i la desaparició dels paradisos fiscals, al mateix temps que reivindica els drets d’una ciutadania
mundial. En l’actualitat s’han format delegacions d’ATTAC arreu del món. El seu president és Bernard
Cassen, director general de Le Monde diplomatique, i la seva vicepresidenta Susan George, escriptora
i sociòloga nord-americana afincada a París.
Attac Catalunya
http://attac-catalunya.pangea.org
Realitza campanyes i activitats de formació. Compta amb diversos grups locals arreu del territori.
Col·lectiu Batzac
http://batzac.pangea.org
Reuneix diferents grups de l’esquerra alternativa i segons les seves pròpies paraules: “Volem impulsar un
pol polític amb altres persones i col·lectius d'esquerres per construir un projecte de transformació radi-
cal de la societat. Formem part de la resistència i ens volem comprometre en la defensa de les orienta-
cions anticapitalistes dels moviments socials”. Està estructurada en grups territorials que es reuneixen
periòdicament i actuen segons l’orientació general de Batzac decidida a les conferències i assemblees.
FMA Fòrum Mundial de les Alternatives
http://www.directory.forum-alternatives.org/splash.html
És una xarxa internacional de centres d’investigació i d’intel·lectuals militants del Sud i del Nord,
creada el 1997, amb l’objectiu de donar suport als processos de convergències dels moviments socials
i al sorgiment d’alternatives de desenvolupament democràtic, plurals i durables a la globalització neo-
liberal. Entre els seus projectes hi trobem l’elaboració de l’informe Globalització de les resistències (edi-
tada en castellà per Icaria editorial) i la base de dades Repertori dels moviments socials.
Bové, José 
http://www.confederationpaysanne.org
Cap visible del sindicat agrari francès Confédération Paysanne. Ha liderat accions contra l’agricultura
extensiva, plantacions de cultius transgènics i una sucursal de la cadena de fast food McDonald’s. 
Cassen, Bernard
http://www.monde-diplomatique.fr
Director general de Le Monde diplomatique, és president d’ATTAC a França i va ser un dels impulsors
del Fòrum Mundial de Porto Alegre a Brasil, que va definir com el primer pas d’un moviment històric.




FSMed Fòrum Social Mediterrani
www.fsmed.info
Des de finals de 2001 un grup d’organitzacions catalanes d’àmbit social han estat promovent la rea-
lització del 1er Fòrum Social Mediterrani, integrat en la dinàmica de regionalització de l’FSM. Com a
Assemblea Promotora de l’FSMed, aquestes organitzacions treballen per tal que el procés del FSMed
–refrendat per l’Assemblea Internacional (Rabat 05/2003, Nàpols 07/2003, Istambul 12/2003)– vagi
avançant i tingui un espai de visualització a Barcelona 03/04, on els grups participants puguin deba-
tre i exposar les seves idees i perspectives al voltant dels eixos següents: democràcia, ciutadania i
drets humans; conflictes, ocupacions militars, militarisme i pau; drets econòmics, socials i culturals i
models de desenvolupament; migracions; diversitat cultural i diàlegs transculturals; dona i
Mediterrani; i sostenibilitat ambiental.
Greenpeace
www.fsmed.info
Aquesta organització internacional neix a principis dels anys setanta per sensibilitzar l’opinió pública
mundial i trobar solucions als diferents problemes mediambientals globals. Funciona com a un grup
de pressió i porta a terme diverses campanyes, moltes d’aquestes creatives i originals, de confronta-
ció no violenta (defensa de les balenes, els boscos, els oceans; contra la contaminació, les nuclears,
l’armament, etc.) Compta amb desenes de milers d’afiliats arreu del món.
Jubileu 2000 -  Jubilee Research
http://www.jubileeplus.org/
La coalició Jubileu 2000 neix al Regne Unit el 1996 i aglutina organitzacions d’arreu del món (esglé-
sies diferents i grups socials) que critiquen, des de perspectives diverses, l’endeutament extern dels
països en desenvolupament i les seves conseqüències. El llançament de la campanya Jubileu 2000
(conclosa el desembre de 2001) suposa la internacionalització de les mobilitzacions per a la condo-
nació del deute extern. Una de les accions més importants que assoleix és la recollida de 24 milions
de signatures de 169 països. El 1999 es crea oficialment a Johannesburg (Sud-àfrica) la campanya
Jubileu Sud, que reuneix totes les organitzacions dels països del Sud. 
Finalitzada la campanya, el programa Jubilee Research continua amb la tasca de reclamar la condona-
ció del deute extern dels països en desenvolupament. Per aquest motiu ofereix informació actualitza-
da sobre les recerques, anàlisis, notícies i informes sobre deute internacional i finances. Així mateix,
dóna suport a tot tipus de campanya internacional per a la justícia econòmica
Marcos, subcomandant
www.ezln.org
Cap visible de l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Des de la rebel·lió zapatista de 1994,
es converteix en una icona del moviment de resistència global.
MST Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - Brasil
http://www.mst.org.br/
Reuneix un milió i mig de camperols brasilers que lluiten per la terra i l’aplicació de la reforma agrària
al Brasil. Les seves formes de lluita sempre són massives: manifestacions, concentracions, vagues de




Director del diari Le Monde diplomatique, és fundador i president d’honor d’ATTAC. Ha estat un dels pro-
motors del Fòrum Mundial de Porto Alegre i és considerat un dels intel·lectuals més prolífics, els arti-
cles i assaigs del qual sobre la globalització són referència obligada per aquells que volen conèixer en
profunditat el moviment alterglobalització.
RCADE-XCADE Xarxa Ciutadana per a l’Abolició del Deute Extern
Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa
http://www.rcade.org/
Xarxa formada a partir de la consulta social per l’abolició del deute extern celebrada l’any 2000, com a
colofó de campanyes anteriors organitzades al llarg dels anys noranta per exigir la destinació del 0,7%
del PIB en cooperació al desenvolupament. Compta amb alguns nodes locals arreu del territori. 
Xarxa Internacional de Moviments Socials
http://www.movsoc.org
Coordinada per la Secretaria Internacional dels Moviments Socials, amb seu al Brasil, reuneix tots els
moviments socials presents al Fòrum Social Mundial i n’organitza les trobades.
XMG Xarxa Mobilització Global
http://www.xarxaglobal.net
Xarxa “oberta de coordinació i treball estable”, sorgeix de l'experiència del Fòrum Social Europeu de
Florència i s’orienta a l'acció i a la mobilització. Hi participen col·lectius, organitzacions, moviments,
grups locals i ciutadans en general, interessats a tirar endavant el calendari de campanyes i accions
aprovat cada any a les assemblees de Moviments Socials del Fòrum Social Mundial i Europeu, com també
a impulsar mobilitzacions i activitats contra la globalització capitalista i les seves conseqüències. La
XMG és un espai constituït des de la base plural, participativa i assembleària que pretén facilitar el tre-




Fundada l’abril de 1992, és una plataforma internacional que reuneix més de 100 moviments agraris i
pagesos d’arreu del món. Són presents en totes les cites internacionals relacionades amb l’agricultura
i el comerç. Reivindiquen la sobirania alimentària i el control dels propis recursos per tal de satisfer les
necessitats de les poblacions.
MRG  Moviment de Resistència Global
L’MRG - Catalunya neix el maig de 2000 com a una xarxa de diferents col·lectius i persones que com-
parteixen la inquietud de la lluita contra el sistema capitalista. La primera campanya que porta a
terme és la de l’adhesió a l’acció de protesta de Praga contra la cimera del Banc Mundial i el Fons
Monetari Internacional. L’MRG aconsegueix unir desenes de grups de ciutats i regions diferents que
tenen en comú el rebuig al capitalisme i al model neoliberal de societat que comporta. Editen la revis-
ta Emergències dedicada a conèixer millor els moviments d’arreu del món que lluiten contra la globa-
lització econòmica.
L’MRG s’acaba dissolent tot i que es mantenen actives algunes de les seves branques.
MRG Girona (www.mrgirona.org)  /  MRG Tarragona (www.tinet.org/~mrgtgna)
